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Uitnodiging
Voor het bijwonen van de openbare 
verdediging van mijn proefschrift 
Future Parents: 
Childhood experiences, oxytocin 
and emotion recognition skills 
door Sandra Voorthuis
Op woensdag 11 december 2013  
om 11.15 uur 
in het Groot Auditorium  
van het Academiegebouw,  
Rapenburg 73 te Leiden.  
Gelieve 15 minuten voor  
de plechtigheid aanwezig te zijn. 
Na afloop bent u van harte welkom  
bij de receptie in het Academiegebouw. 
Sandra Voorthuis
Nicolaas Damesstraat 59
2161 CT Lisse
sandravoorthuis@hotmail.com
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